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Freedom was something to be desired by the inmates in LPKA Klas IIB 
Tanjung Pati resulted from an act of criminal offense they have done. However, 
this was not entirely welcomed comfortably by inmates because there were some 
situation that make them experience anxiety at the stage of being released.  A lot 
of factors caused them to get the charachteristic of anxiety in LPKA Klas IIB 
Tanjung Pati. 
This research aimed todescribe inmates anxiety before being released in 
LPKA Klas IIB Tanjung Pati.This research was done by using qualitative method. 
The data was collected by interview and inmates document in LPKA Klas IIB 
Tanjung Pati. The informant of this research were three inmates before being 
released in LPKA Klas IIB Tanjung Pati and otherwise experience anxiety before 
being released. 
The results of this research indicated that allcharacteristic of anxiety 
experienced by informant. The cause of anxiety mostly occured because 
environmental factors associated with a fear of social rejection, family factor, and 
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ABSTRAK 
Kebebasan merupakan hal yang sangat dinantikan oleh Anak dari 
LPKAKlas IIB Tanjung Pati akibat perbuatan pelanggaran pidana yang telah 
mereka lakukan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya disambut dengan nyaman oleh 
Anakkarena adanya berbagai kondisi yang menyebabkan Anak mengalami 
kecemasan terutama menjelang bebasnya. Berbagai faktor pada diri Anak 
menyebabkan munculnya ciri kecemasan yang mereka alami di LPKA Klas IIB 
Tanjung Pati. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kecemasanpada 
Anak menjelang bebas di LPKA Klas IIB Tanjung Pati. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 
data berupa wawancara dan dokumen LPKA Klas IIB Tanjung Pati. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang 
terlibat dalam penelitian ini sebanyak tiga orang Anak yang telah menjalani 2/3 
dari masa pidana dan mengalami kecemasan menjelang bebas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri kecemasan berupa ciri kognitif, 
fisik, dan perilaku dialami oleh informan. Kecemasan pada Anak menjelang bebas 
di LPKA Klas IIB Tanjung Pati terjadi karena adanya berbagai faktor penyebab 
kecemasan diantaranya ketakutan terhadap penolakan sosial atau lingkungan, 
faktor lingkungan keluarga, dan konsep diri yang cenderung negatif pada Anak. 
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